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ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΑΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ! ΠΤΗΝΟΛΟ-
ΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Wor ld V e t e r i n a r y P o u l t r y A s s o c i a t i o n ) 
Ύττο 
Ε Λ. Π Α Ρ Ι Σ Η 
Δια τον παρακολουθοΰντα τα διάφορα ειδικά επιστημονικά περιοδικά 
αποτελεί θλιβεράν διαπίστωσιν το μικρόν ποσοστον τών Ελλήνων, οι 
όποιοι λαμβάνουν μέρος εις τα Διεθνή Κτηνιατρικά Συνέδρια. 
Τό γεγονός τοΰτο δίδει αφορμή ν εις τον γράφοντα νά καταστήση 
γνωστή ν τήν δραστηριότητα της Παγκοσμίου Κτηνιατρικής Πτηνολογι-
κής Εταιρείας και των σχετικών Συνεδρίων, δια νά τα θέση ύπ' όψιν τών 
ασχολουμένων μέ τήν παθολογίαν τών πτηνών Ελλήνων Κτηνιάτρων. 
Ή Παγκόσμιος Κτηνιατρική Πτηνολογική Εταιρεία (Π.Κ.Π.Ε.) εί­
ναι ειδικόν τμήμα τοϋ Παγκοσμίου Κτηνιατρικού Συλλόγου (Π.Κ.Σ., 
W o r l d V e t e r i n a r y A s s o c i a t i o n ) . Αυτή ίδρύθη τω 1959, συνεκάλεσε 
δε το Ιον Συνέδριον αυτής εν Ουτρέχτη τω 1960 και τό 2ον τοιούτον εν 
Cambridge τω 1962. Τό 3ον Διεθνές Συνέδριον τής Π.Κ.Π.Ε. συνήλθεν 
εις Παρισίους τω 1965. Είδικαί διαλέξεις ώργανώθησαν επίσης και εις 
το XVII Διεθνές Κτηνιατρικόν Συνέδριον του Άννοβέρου, τω 1963, ως 
και εις τό XVIII τοιούτον τών Παρισίων τω 1967. Ή τ ο ι ή Π.Κ.Π.Ε. 
συνέρχεται άνά διετίαν. Ή επομένη Συνεδρία της έχει προγραμματισθή 
δια τό 1969. Έ ν τοις έπομένοις παρατίθενται περιληπτικώς τά θέματα, 
τα όποια συνεζητήθησαν εις τά δύο τελευταία Συνέδρια επί τής παθολο­
γίας τών πτηνών και έν ολίγοις ετεραί τίνες δραστηριότητες τής Π.Κ.Π.Ε. 
Α. Εις το 3ον ΔιεΟνές Συνέδριον τών Παρισίων, τον Σεπτέμβριον 
τοο 1965, ελαβον μέρος άνω τών 400 κτηνιάτρων, γεγονός δεικνύον τό 
μέγα ενδιαφέρον τούτων δια τήν Παθολογίαν τών Όρνιθοειδών. Εις τό 
Συνέδριον τοΰτο, τό όποιον διήρκεσεν επί τεσσάρας ημέρας, συνεζητήθη­
σαν τά ακόλουθα θέματα : 
1. Ή οικονομική σημασία ι ώ ν απωλειών έκ των παοήσεων τών 
όρνιοοειδών ε|ς τ ά ς δ ιαφόρους χ ώ ρ α ς και ό ρόλος τοϋ κτηνιάτρου 
εις τον ελεγχον αυτών. Κατά τήν συνεδρίαν ταύτην, λαβουσαν χώραν 
τήν πρώτην ήμέραν, προήδρευσεν ό Κ. V. L. Kes teven, έγένοντο δε 
ανακοινώσεις ύπό τών εξής όμιλή'τών : του C. M e r i e u r (Γαλλία), του 
Κ. V. L. Kes teven (F.A.O, Ρώμη), του καθ. C. L. de C u e n c a (Ισπα­
νία), του καθ. Α. Devos (Βέλγιον), του R. F . G o r d o n (Αγγλία), του 
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J . H o e k s t r a (Όλλανδία), του F . W. H u c h z e r m e y e r (Ν. Ροδεσία), του 
P . H i l b r i c h (Γερμανία), του J . Ε. L a n c a s t e r (Καναδάς), τοϋ Η. Ε . 
M a r t h e d a l (Δανία), τών Μ. P e r e k και V. Z a m b e r g (Ισραήλ), και τοϋ 
Α. S. R o s e n w a l d (Η.Π.Α.). Έ κ των ανακοινώσεων τούτων διεπιστώθη 
δτι εις ολας τάς χώρας, εις τάς οποίας ήδη έχει άναπτυχθή ή συστημα­
τική πτηνοτροφία, αί μεγαλύτεραι ζημίαι προξενουνται υπό των παθήσεων 
των αναπνευστικών οδών, της κοκκιδιώσεως και τών μεταδοτικών νεο­
πλασμάτων (λευκώσεως, κ.λ.π.). 'Ανεφέρθη, δτι εις πολλάς χώρας ή έκ-
παίδευσις τών κτηνιάτρων είς την παθολογίαν τών πτηνών είναι δυστυ­
χώς εισέτι ελλιπής. 
2. Μεταδοτικά νεοπλάσματα τών πτηνών. Κατά τήν δευτέραν συ-
νεδρίαν εγένοντο ανακοινώσεις επί τών προβλημάτων τών μεταδοτι­
κών νεοπλασμάτων τών πτηνών, υπό του Ρ . Μ. B i g g s (Αγγλία), του· 
καθ. Κ. F r i t z s c h e (Γερμανία), του D. Löl iger (Γερμανία), του Α. Ε. 
C h u r c h i l l (Αγγλία), του D. P u r c h a s e (Αγγλία), και τών S. D. K o t -
t a r i d i s , T . W. C h o m i a k και R. E. L u g i n b u h l (Η.Π.Α.). Διεπιστώθη 
οτι έπί του θέματος τούτου επετεύχθη πρόοδος εις τάς μεθόδους έρεύνης 
εν τω έργαστηρίω, με πενιχρά όμως προς το παρόν αποτελέσματα, όσον 
άφορα είς τήν εφαρμογή ν αυτών εν τη πράξει. 
3. Ίστοπαοολοχικαί έρευναι επί τών παθήσεων τοϋ νευρικού 
συστήματος. Εις τήν τρίτην συνεδρίαν, ό J . C. Gui l lon (Γαλλία) ώμί-
λησεν έπί της ίστοπασολοχίας τών παθήσεων τοϋ νευρικού συστή­
ματος τών πτηνών. 
4. Λοιμώδης 6ρογχϊτις. Ή επομένη συνεδρία άφιερώθη είς προ­
βλήματα ά φ ο ρ ώ ν τ α είς τήν λοιμώδη βρογχίτιδα. Της συνεδρίας ταύ­
της προήδρευσεν ό R. F . G o r d o n (Αγγλία). Μετά τήν άνασκόπησιν 
τών μέχρι τούδε ερευνών επί της νόσου ταύτης, γενομένην υπό του καθ. 
Μ. F o n t a i n e (Γαλλία), ώμίλησαν ό D. Α. M e M a r t i n (Αγγλία) περί 
της σχέσεως της λοιμώδους βρογχίτιδος και τών λοιπών παθήσεων του 
αναπνευστικού συστήματος, ô R. Α. W r i g h t (Αγγλία) περί της επιδρά­
σεως της νόσου αυτής επί της αναπαραγωγής τών πτηνών, και ό P . B o x 
(Αγγλία) περί της σημασίας αυτής είς τήν συστηματικήν πτηνοτροφίαν. 
Ό J . S. C a r s i d e (Αγγλία) έν συνεχεία επραγματεύθη περί της διαφο­
ρικής διαγνώσεως τής νόσου, ό Η. Woern le (Γερμανία) περί της έπιζωο-
τιολογίας αυτής, ό καθ. M. F o n t a i n e (Γαλλία) περί τής προφυλάξεως 
εκ τής λοιμώδους βρογχίτιδος, ό R. Β . C u m m i n g (Αυστραλία) περί 
τής εκτάσεως τής νόσου εις τήν Αύστραλίαν, και οι P . G i l c h r i s t , Β . 
S inkovic και P . K e t t e r e r (Αυστραλία) περί τής επιδράσεως του περι­
βάλλοντος και τής διατροφής έπί τής νόσου. 
Β. ΕΙς το XVIII Διεθνές Κτηνιατρικον Συνέδριον τών Παρισίων, 
το διάρκεσαν έπί πενθήμερον, τον Ίούλιον τοϋ 1967. συνεζητήθησαν 
διάφορα θέματα άφορώντα είς τήν κτηνιατρικήν πτηνολογίαν. Είς τάς, 
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•συνεδρίας ταύτας ελαβον μέρος μέλη της Π.Κ.Π.Ε., ώς και μέλη του 
Π.Κ.Σ. Εις αύτας είχε την εύκαιρίαν να λάβη μέρος και ό γράφων. Τά 
επί τής Κτηνιατρικής Πτηνολογίας θέματα, με τα οποία ήσχολήθησαν είς 
το Συνέδριον τοοτο, ήσαν τά έξης : 
1. Σύνκρισις μεταξύ των μεοόδων επιτεύξεως εκτροφών άττηλΐ 
λαχμένων ορισμένων ίων καΐ μυκοπΛασμάτων καΐ της δ Γ ά ν ο σ ο -
ποιήσεως καταπολεμήσεως αυτών. Κατά την συνεδρίαν της πρώτης 
ημέρας προήδρευσεν ό R. F . G o r d o n , ενώ όμιληταί ήσαν οί ακόλουθοι : 
ό J . F . C r a w l e y (Καναδάς), ό R. Β. C u m m i n g (Αυστραλία), οί Α. 
P r o v o s t καί C. B o r r e d o n ( T c h a d ) , οί Μ. F . S t i n s k i καί C. Η · C u n ­
n i n g h a m (Η.Π.Α.), ό D. P . Mc H u g h (Αγγλία), οί Α. Α. P o l j a k o w 
καί G.D. W o l k o w c k i (Ε.Σ.Σ.Δ.), οί Μ . Τ . P r o k o f i e v a καί Β.Α. M u m -
c h u r (ΕΣΣΔ), οί Η . S e r r e s , J . R a m i s s e καί L. Mavol le t (Μαδαγα­
σκάρη), ό Α. S. Wallis (Αγγλία), καί οί J. Ρ . W i l l e m a r t καί Β. D u ­
p o n t (Γαλλία). Έκ των ανακοινώσεων των ομιλητών τούτων εξήχθη εν 
ολίγοις το συμπέρασμα, ότι είς τα διάφορα μέρη τοϋ κόσμου καταβάλ­
λεται προσπάθεια, όπως ή καταπολέμησις των ιώσεων έπιτευχθή δια της 
δημιουργίας ανοσίας, άλλα παρ' ολα ταύτα ό τελικός σκοπός πρέπει να 
είναι ή δημιουργία εκτροφών άπηλλαγμένων τών διαφόρων ιώσεων καί 
τών μυκοπλασμώσεων. 
2. Πασήσεις τών πτηνών είς την συστηματικήν πτηνοτροφίαν: 
Τό θέμα τούτο συνεζητήθη την δευτέραν ήμέραν, της συνεδρίας δε ταύ­
της προήδρευσεν ό καθ. Α. B r i o n . Όμιληταί επί του θέματος τούτου 
ήσαν ό W. P . Blount (Αγγλία), ό V.R. K a s c h u l a (Ιράκ), ό D.V. Z a n ­
d e r (Η.Π.Α.), ό G . H . P a s c h u t i n (ΕΣΣΔ), ό G. Petkow (Βουλγαρία), 
ό Μ. Mitrovic (Η.Π.Α.), οί G. de S a i n t A u b e r t καί J. C h e r b y (Γαλ­
λία), ό V. Α. S h u b i n (ΕΣΣΔ), ή Ν . S p e s i v t s e v a (ΕΣΣΔ) καί οί C. S u r ­
d a n , G. S o r o d o c , Α. Ele f terescu, Μ. Bacaci καί P. P e i u l e s c u (Ρου­
μανία). Εις πολλάς τών ανακοινώσεων τούτων έτονίσθη, οτι ή έμφάνισις 
καί ή σοβαρότης τών ασθενειών εξαρτάται τά μέγιστα εκ του τρόπου 
εκτροφής. Διάφοροι άλλαγαί είς τάς μεθόδους τής εκτροφής τών πτηνών, 
της διατροφής καί τής εφαρμογής τής θεραπευτικής αγωγής, οδηγούν είς 
διάφορον εκβασιν τών διαφόρων παθήσεων τών πτηνών. Ή εντατική πτη­
νοτροφία καθίσταται δυνατή δια τής έκριζώσεως ώρισμένων ασθενειών 
καί του περιορισμού ένίων νόσων είς τοιούτον βαθμόν, ώστε ή εκτροφή 
να παραμένη οικονομικώς συμφέρουσα. Τοϋτο επιτυγχάνεται δια τής χρη­
σιμοποιήσεως ώρισμένων φαρμάκων, εμβολίων, μικροβιοκτόνων, εντομο­
κτόνων, απολυμαντικών, καί τής εξασφαλίσεως υγιεινών χώρων διαμονής 
καί διαφόρων τεχνικών μέσων όρνιθοκομίας, άποσκοπούντων είς τήν πρό-
ληψιν ώρισμένων ασθενειών. Ό αποτελεσματικός έλεγχος τών νόσων τών 
πτηνών είχε τοιαύτην οΐκονομικήν σημασίαν, ώστε οί κτηνίατροι εκλή­
θησαν να υπεισέλθουν βαθύτερον καί ένεργότερον είς θέματα διαχειρί-
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σεως, εκπονήσεως σχεδίων ιδρύσεως πτηνοτροφείων, εμπορίας πτηνοτρο-
φών κ.λ.π. 
3) Κατά την έπομένην συνεδρίαν, της οποίας προήδρευσεν ό καθ. 
Ρ. Ρ. Levine, εξέθεσαν τάς απόψεις των έπί της Διδασκαλίας των ττα^ 
δήσεων των πτηνών, ή καθ. I. Gyls tor f f (Γερμανία), και ό J. R i t c h i e 
(Αγγλία). Ούτοι, εις τάς ανακοινώσεις των, ανεφέρθησαν εις την σημα-
σίαν τήν οποίαν αποδίδουν, όπως σήμερον οι φοιτηταί αποκτούν βασικάς 
γνώσεις επί της παθολογίας των πτηνών, έπί της διαγνώσεως των παθή­
σεων δι' εργαστηριακών μεθόδων, έπί τών τεχνικών μέσων της συστημα­
τικής πτηνοτροφίας και έπί της διατροφής τών πτηνών. 
'Ιδιαιτέρως έτονίσθη, δτι εις τους φοιτητάς πρέπει να δίδεται ή ευ­
καιρία να γνωρίσουν τάς παθήσεις τών πτηνών, ώς αύται διαμορφοϋνται 
εις αυτό τούτο το πτηνοτροφεΐον, δια τής ύπ' αυτών επιτόπιου εξετάσεως 
τοϋ παράγοντος «περιβάλλον», εις το όποιον ζή το όλον σμήνος τών 
ασθενών πτηνών. 
4) Εις άλλην συνεδρίαν έγένοντο ανακοινώσεις έπί τών νόσων τών 
πτηνών τών μεταδιδομένων εις τον α ν δ ρ ω π ο ν . Κατά τήν συνεδρίαν 
ταύτην προήδρευσεν ό R. Cockr i l l (FAO), ώμίλησαν δε ό καθ. G.Schoop 
(Γερμανία), ό Ρ. S a u r a t (Γαλλία) και ό L. J o u b e r t (Γαλλία). Έτονίσθη 
ή σημασία τής μεταδόσεως τών διαφόρων βακτηριδίων, μυκοβακτηριδίων, 
μυκοπλασμάτων, ιών και μυκήτων από τα πτηνά εις τον άνθρωπον. Έτο­
νίσθη επίσης ή σημασία τών διαπιστώσεων του Molleret και άλλων, ότι 
δηλ. τα σαρκοφάγα ζώα, (κύων γαλή), τα όποια έχουν έλθει εις έπαφήν 
με διάφορα πτηνά, ήμερα ή άγρια, δύνανται νά παίξουν ρόλον φορέως 
και νά μεταδώσουν εις τον άνθρωπον διαφόρους ασθενείας τών πτηνών 
(ώς τήν Pasteurella multocida και τήν Yersinia pseudotuberculosis). 'Ιδιαι­
τέρως έτονίσθη το γεγονός, οτι τα πτηνά δύνανται νά είναι άμεσοι ή έμ­
μεσοι φορείς τών διαφόρων νόσων εις μεγάλας αποστάσεις. 
5) Εις έτέραν συνεδρίαν έγένοντο βραχεϊαι ανακοινώσεις ελευθέ­
ρ α ς εκλογής. Κατ' αυτήν ελαβον μέρος όμίληταί εκπροσωπούντες δια­
φόρους χώρας, ώς τήν Γιουγκοσλαβίαν, τήν Ίσπανίαν, τήν Ρουμανίαν, 
τήν Άργεντινήν, τήν Γαλλίαν, τό 'Ισραήλ, τήν Όλλανδίαν, τήν Άγ-
γλίαν, κ.λ.π. Ούτοι εις τάς ανακοινώσεις των ήσχολήθησαν με τήν μυ-
κοπλάσμωσιν του αναπνευστικού συστήματος, τήν όξεΐαν λεμφωμάτωσιν 
τών πτηνών, τήν ένεργητικήν άνοσίαν κατά τής σπειροχαιτώσεως, τήν 
φυματίωσιν τών πτηνών, τήν έπίδρασιν τών μυκήτων επί τής συχνότητος 
τής μυκοπλασμώσεως, τήν διάγνωσιν τής μυκοπλασμώσεως δι' ορολογικών 
μεθόδων, τήν αίγυπτιανέλλωσιν τών πτηνών, τήν ένδοφλέβιον και ένδο-
στικήν μετεμφύτευσιν του μυελού τών οστών τών πτηνών, τήν ίστολογίαν 
τής τραχείας εις περίπτωσιν μολύνσεως δια διαφόρων στελεχών τοϋ ίου 
τής λοιμώδους βρογχίτιδος, τήν διεθνή τυποποίησιν τών βιολογικών 
προϊόντων τών προοριζομένων δια τα πτηνά, κ.λ.π. 
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Γ. "Ετεραι δραστηριότητες τής Π.Κ.Π.Ε; 
α) Μέλη του προεδρείου μέχρι του 1967 ήσαν τα έξης: Πρόεδρος: 
Καθ. Α. Br ion (Γαλλία). 'Αντιπρόεδροι : R. F . G o r d o n (Αγγλία) και 
καθ. Ρ. Ρ. Levine (ΗΠΑ) Γραμματεύς: W. Mc Kay (Αγγλία). 'Επίκου­
ρος Γραμματεύς : Καθ. Κ. F r i t z s c e (Γερμανία). 
β) Κατά τήν Γενικήν Συνέλευσιν τής Π.Κ.Π.Ε., εις Παρισίους, τήν 
21ην 'Ιουλίου 1967, το άπερχόμενον προεδρεΐον υπέβαλε τον διοικητικον 
και οΐκονομικον άπολογισμόν τοϋ έργου του. 
Συμφώνως προς τήν άνακοίνωσιν του γραμματέως Dr. Me Kay, ή 
Εταιρεία αριθμεί 400 μέλη εξ 27 χωρών, μεταξύ τών όποιων και ή Ελλάς. 
Περί τής χώρας, εις ην θά συνέλθη τό έπόμενον Συνέδριον τής Π.Κ. 
Π.Ε., τό 1969, δεν ελήφθη τελική άπόφασις. 'Αφέθη είς τό Γραφεϊον τής 
Εταιρείας όπως άποφασίση, άφοϋ λάβη έπίσημον πρόσκλησιν τών ενδια­
φερομένων προς τούτο χωρών. 
Κατόπιν γενομένης υπό του Γραφείου τής Εταιρείας προτάσεως, ή 
Γενική Συνέλευσις έξέλεξεν ομοφώνως τον καθ. Br ion, ως ΐσόβιον έπίτι-
μον Πρόεδρον τής Εταιρείας, εις αναγνώρισιν τών εξαιρετικών του προς 
τήν Έταιρείαν υπηρεσιών. 
Ακολούθως εξελέγησαν τα μέλη του Προεδρείου δια τό χρονικόν 
διάστημα 1967-1969. Ταύτα είναι: Πρόεδρος: R . F . G o r d o n . 'Αντι­
πρόεδροι: Καθ. Ρ. Ρ. Levine και W. Μ. Mc Kay. Γραμματεύς - Ταμίας : 
J . S. G a r s i d e . Tò Γραφεϊον τής Εταιρείας περιλαμβάνει 9 μέλη εξ 8 
χωρών. 
Προ του τέλους τής συνεδρίας έγένοντο δύο ανακοινώσεις επί τών 
ιών REO 1 (REO virus), μέ όμιλητάς τον Η. K r a u s (Γερμανία) και τον 
M. Petek (Ιταλία), εις τήν επακόλουθησασαν δε συζήτησιν έλαβε μέρος 
και ò γράφων. 
1
 (Respiratory Enteric Orphan vims). 
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